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f1ola stmta A1t. 
Oetermed by John E. Ebinger Feb. 1992 
Nomenclature fol ows R. H. Mohlenbrock 1 1986 
Guide to the Vascular Flora of Il'1nois 
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Viola striata Ait . 
Open woods . SE!, Sect . 6 , 120~ , RllW 
Date 20 ~ay 1972 Collected by 13e n White 5 41 
Location Vermilion Co ., Illinois 
